
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ce document devrait être référencé de la manière suivante :
LEVEQUE Julien. Application de la concurrence par comparaison aux marchés régionaux du système ferroviaire français.
In : XIIIèmes journées du SESAME, 8-10 sept. 2003, Caen. 2003. 19 p. 
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